




 Al cierre de este volumen nos llegó la triste noticia del fallecimiento de 
Miguel Ángel Cuesta Ruiz-ColMenaRes, colaborador permanente de la SALA DE LAS 
TORTUGAS y de STVDIA GEOLOGICA SALMANTICENSIA, gran especialista en 
Vertebrados fósiles.
 Siendo estudiante de Biología en la Universidad de Salamanca, ya mostró 
interés en lo que le daría fama. Se encargó inicialmente del estudio de un 
rinoceronte miocénico, extraído en 1972 en Coca (Segovia), origen de su 
Tesis de Licenciatura en CC. Biológicas (1982) y de su primera publicación, 
presentada en el volumen 19 de esta revista. A partir de entonces se ocupó 
de la totalidad de los mamíferos acumulados a lo largo de tantos años en lo 
que desde 1988 es la Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca, 
engrandecida con su cariño y experiencia.
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 Participó en todas las grandes excavaciones que la Junta de Castilla y 
León patrocinó a partir de 1988, formando parte de aquel maravilloso equipo 
que tantos frutos deparó. Su inquietud científica le llevó a visitar a personajes 
insignes de la Paleontología de Vertebrados y las colecciones españolas 
y extranjeras, antes y después de su Tesis Doctoral por la Universidad de 
Salamanca, que leyó en 1991 y que se tituló Perisodáctilos del Eoceno de la 
Cuenca del Duero.
 Hombre de gran sentido del humor, vivió muchas anécdotas, que 
servirían para llenar un libro. Como ejemplo aquella que le ocurrió en la 
frontera de Irún, camino de París, donde fue con material de la Sala de 
las Tortugas para comparar con sus ricas colecciones. Al preguntarle en la 
aduana sobre aquellos huesos contestó que eran “de caballos fósiles”. A lo 
que el funcionario de guardia objetó que para pasar a Francia necesitaba 
un permiso de un ¡¡¡veterinario!!! No hubo forma de entrar en razón, por lo 
que Miguel Ángel tuvo que hacer noche en Irún y firmar un compromiso 
para que aquel tesoro volviese a España. Entre las muchas facetas de su 
personalidad destacaban su experiencia ornitológica, su conocimiento 
profundo de la Naturaleza y de los lugares donde ésta mostraba algo 
sobresaliente, su pasión por la Música –escribió varias partituras–, su entrega 
absoluta a sus amigos y a sus alumnos, con los que nunca tuvo problemas…
 Así fue Miguel Ángel, infatigable viajero, amigo de todos, gran investigador, 
que a sus 50 años, en plena madurez, era considerado como primera figura en 
el estudio de los perisodáctilos y artiodáctilos del Paleógeno europeo.
 Nos deja un gran vacío. No sólo a su mujer, Carmen, a sus hijitos, 
Antonio y Alfonso, y a su familia: a todos los que le conocimos, compartiendo 
ilusiones, campo, trabajo, docencia e investigación.
 Sean estas líneas un emocionado recuerdo personal, prefacio de otros 
merecidos homenajes que se le están preparando.
 Te fuiste pronto, Miguel Ángel,
demasiado pronto.
 Te llevaste tu saber
y nos dejaste las dudas
de los nombres, las edades,
sin resolver...
 Duerotherium, mazateronensis..., tantos otros
a los que diste nombre…
y los que te estaban
esperando
impacientes por entrar en listados especiales...
 Ya los estás viendo;
ya estás con ellos...
contemplando
cómo pacen en las eternas praderas celestiales.
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